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Hem dlJ que JI genl reacclonlrll conllder. cglirebe. perdat, 'I bo hem dU Iczprea..ment referlnHwlI I II cOIlIi.n,., que tenen posada en lei dlveraencleil que i
lapolen que b�n de r,ompre el fconl revoloclonarl. I: Amb lot. I'ncerlll' be�f de dlr qae no pensen mallmenl ell felxlstel qalncreoen que II unlc;� poais.lbllUlt de lornu lee'cOiles lilA on er en �s qa,e ea desfe\l IJI auUlt que �a tiDgal la' vlrtal d� fer·lol ellrellar 1mb 109 el sillema que repre· i
lenten I lei Inlmuc!ons que ell bavlen dOlllS vldl com I callfl prlvllegildl. I"
. -,' ,-
'
, ,- "Rep:ellin> ho; b uni.el' e'fPeran�1 deili feiccto.aliti�--li 'pO'Cti qae ietlcu":"";!5iA t
pOlldl en qae ens barl,',I.rem per II dlvenUal de concepcioni ldeologlqoea del ipoble. I alxp qo I�rl,pe.rqu� en aquel. CII "Item d'acofd .mb ella I reconelxer f
qae hIllle 'perll'l que e��':.men.,.. �I"aqael. I eaiem dhpo"ll I pour I conlribucl6 1






' IHo delelD ".Ure dll I ho repeUm p'erqoe iI'he v11. Nome. ell rtfl :x!onar an }
,
, I
'momenl penllnt 1mb ei qqe repre.elll� per a CIIlluJlY., per a EtPlllYI I fins i (01 i
per a II bam.nUttll revolaclO qae .'e81. fenl_;_que ens btn obllgat a fer abanl i U
'
'ta als edt'Hel'sdellemps prevlai pels mh optlmlatei-pH a compre.1dre 101 SCiOU que lntorre. � na VISl
�
ria en Dnl rnpollSlbllUl1 crlmln,I, Kl.rebe In crlDilnal com II 'qae ban anamU � incautats _dAvlnl II! HII;orla ell felxllle&, Iqaell que fOil! ciasi d'on rompiment. i,
fie nOltrel enemIes dl.polen de diners I u crelen que 1mb Iqaeaa facior il:omblna' &mb II poalclO li'AVlal.lge qae lempre b.n iI�galli EsplnYl ell ml,llilr. f
ntbl hula proD per I lmpotar Dnl vtgada mel la leVI erHaitl I denigrant volantli
<
... poble. Aval, pero, s'hln cqaivocat, perqte ba lacetil qaelcoQJ que no comp-
' I I (I mllin.d. del dillon! j. crtmaven
fuen; l'blD lopal 1mb II Imponen. mar.�hl del poble unil, Intemgentmeal dispo. ell conventl de cllularl de II clat.r.
'I' per a III UoUa qoe b. d'�tler hfal • (ot. ell que jOlnen e,
n onlD clrla lin com.,!
To bom s.p£qae ell edllcll Incendl.'.
promesa conlr. el pai� 1mb la unlcllsplrlclO de 11th fer bllxci pillions. forenrieJ Tereles, lei Capolxlaes, les
I no bem d',oblldu qae lea vlc:orlel cal cOilBolldlr·le,. com bla fea ell irana � B�n'dteUne� III Provld�neii.
,
'
, t A mel I It ei d'IiJO foren deatrtltsconqallildors de tOlesle. epoqae. clmer,.lnt per _qaella .tendO ilnl 0 mel qoef'
'
per I ob2enir·lea, pUiico!a\rmen1 qaln til vellc;a�1 iOn unl bergillil com en e�cal r
en .U11l forma gens ex,�ad� tUversolJ
d·.r. qae CI Incll d'an. iabj-eclts qae (enen la blpocreall com I princIpal carlc. I. obJectell de ilnts aUre. lemp!e., II,
• • I
'
i qUill hem ilrat ani villfa per til (J'ln·ler 181 CI.
'I
Per allo trobem be foin lea mesoreB enClmlllldu I nan,." 1mb II degada
� formar ell clutadlnl.
,
Eta convenls, Interlormen�, bIn que-
d.t completamenl deatroi s. L'.cc!O del
foe DO lollment arrl!l ell objeclet,
mobles, e�c. deJa edlltls, sinO qae fn
Per a consolidar la victoria IM.Jgral cis dies pallial d'clI,.l que foa malerhllment e!cllifit el repagnlnl
l.ea. mllltar a .Bereetoaa I • toi CI�.lonYJ. hem de parlar taCUI, de I. DeCeftllUlt
de re'e�mlr II vlciorl •• L'lccl6 berofcl, del protelnialI les toreea lIellll I II Re­
publicI, I la relt. d'f!spuYI no b� &lngat an resoU.t lin expedlUa com I Ctlala·
ny,. lIeval de Madrid, Mllegl I d'lUrea Importllnh! pobladone en lei qaall l'dea­
Cll, del bloe,lnlllelxllta bl eatal delnlllv •.
,
La coti'aml�fl dei,s tlPI 'Iecloio. � penisUr en una lIaHa que no ell pot do­
Jllr alorla (alxQ del(Omp(lt) nl exU, per poc que ligaem conseqiient., ens obltal
• IDaJUenlr·nol en ani actltad de preveaci6 conltant, qnan no de iaern.
FOri molt· perlllOI. nlilf·nol mlln. Menlre bi big! on toens reaeelonar! cli
alar aler." perque Iquestl gent que DO es convell,. mil, que no Itln aUres raonl
que lea de la for,.., Iprolitarll qOllle901 opor;nnUI� per Ii reccbrar el que eonsl­
der. lalrebe perdat, I lie, heres, 8�poslnt que fOllili, II de nouUrel! 51 Ibana
de comett,.., el moviment'lenien Illtendon. crlmlnllll, no cal dlr qae l'odl l el vei i
flmmlialze,mat, aqaelll dlU- elcl.tufl amb leI venjtllces 'me!! ferolles contra ell
lIo'1Jel, -conira C.�I!U�Y" tonlra II RepCtbUcl I per damnnl de lot conh'lll II LU·
bert.a I II ellSle, treb.llldor••
preelnclO vers lei pllces doml�ldel pel, felxiliea fora de C.illallya, amb 11 col.
J.borlciO de' lots. EllS poes redDch:s luelolo;) IDbsirJlenil 110. reprnl:nten perlll
meJltre mlnUDiuem Ii IndO qfAe ens ba demoalrai que I. for,.« II lenlm nO'IUrer.
SegQIIIIII�d no hlarem perdut �I tempI nl a'baari ma'iuta, II lang dell germans
calloil ell II HoHlt; pel <> tlaqtiel,t ordr£l lS'aherl, Ii !I onlO anUfelxlsi. el aretlque,.
penmem qae DDa IJlclgnllctni eaparnl podrfa OtUiOnaT !'e¥ploli6 que m�lmell!s
l'obr. de BealU me� p1enamenl rcvo!ocloDarl que bl vhH ,. lerra qae trepllgem.
Per dlman' de 1.0', cal mlntenlr'l'AHenC;l Antlfdxls!&1
�ada dia estern mes _segurs de la victoria i
ens aferm,em. mes amb el que tenim dit sobre
fa. intel·lig�ncia del�, sectors revolucionaris
�er a consolidar et triomf amb la ·maxima
volitntat d'e', convivencia.
Avis important als lectors
Normalltzade la situaci6 a tot Catalunya arnb la tornada dels obrers
altreball, anem a normalltzar tambe la vida d'aquest full, que a partir
d'avul, rlndra el caracter i organitzaci6,interior que tenia l'antic
DIARI TARO
LUBERTAT, es doncs, el mol que Ia nova Redacci6 ha cregut conve­
nient continuer donanr en adhesi6 el full que durant els:fets hem redec­
tat per tal d'orientar a l'opini6 mataronina.
LLIBEIlTAT sera redactat per elements antifeixistes, que solldaritzats
en la defense de la llibertat, de la democracla i la ciutadania, Iaran d'a­
quest dlari, un baluard al servei de totes les causes nobles i iustes.
Vol em fer de:LLlBERTAT un diari modern, on s'hi reflexin totes les
inquietuds del nostre temps, totes les vibracions de l'hora actual i en­
sems que tingui l'amenitat que he de tenir una publicaci6 del nostre ca­
ratter, Comptem arnb la col-Ieboraclo de coneguts escnprors i perle­
dlstes especialitzats en diversos ternes, precedents dels camps obrerls-
tes i esquerrans de Catalunya.
'
Vol em remarcar, nornes, que LLIBBRTAT no sera cap publicaci6 sec­
tarla, sin6 que aculllra la gran comuni6 d'idees que, aquests dies, ha
fet possible el Front Antifeixista de Caralunya i de la Republica.
No ens manquen indicis que ens donen la seguretat de' creure que
els antics lectors, anunciants i subscriptors del Diari de Matar6, veuran
amb simpatia aquest canvi d'orientacib i ens acompanyaran en aquesta
nova etapa d'activitats en la,premsa. Altrament, donades les circums­
tancies que ho han fet possible, hauriem de creure qualsevol deserci6,
com ul] sab9tatge a la noble tasca que ens mou a la palestra.
En emprendre la tasca, i saludar a tots els lluitadors que en aquests�moments, I?ncara, decideixen la sort del pais, contra la reacci6 feixistica,







La revolt" I Malar 0, IIniDe ani rel­
POlll per pare del poble, coniunden'.
Elm mtiltln e= lublevlven el diamenge
I Vlladomlt, len'!e de'xar·ne ont, elSan
i rellndel', com limbe lei del ROler i
daes de fes qUI're gunl plntllrel de
I'lifa major. L'lli.r del Roser h. lofert
poquhlfms de'perfecte,; I!adfma qoe
II Imllie', complemen� del tonjant
blrroc mlgnffic, h'gl ell'. I ml!lmelll •
Lea does orgon no biD eltlll &Impoc
maime.el. L'IIt.r del S'grlment. mei
decoralfu qae no pIS de grin merU .r­
Hellc ellA hl!lc'e I lee Sele'ld'E!n Mon­
cerdl �nClrl peng�D de lea pare". En
Ii, II be el cerl qae de relpecle ,lei
Imlf&el ito I�'n Vi tenir cap mica, no
bl ba PII duble qae to!-I II no lot, el
meJ Impor(lllt-el valor Irlfillc foa
respec!.'. L'usln, InterclsIIlUI.lm, ba
foilal limbe tnslI.da� I Hoc legilf.
Da Slnl Josep, galrebe podrlcm dlr
/�
el mafeix que I Sin!. Maria. Relpec!e
per I lei Imallel no va h�ve[oJl'bl, perl>moli. !lOCI en!Orra lee tealadu I deld
I I
VI arrlbar·.e I .Ioru t'incendl qae Il-les pln�tB mestres tan mllme!JeI ,que CI
I bl It'gun rrespon.1 Ie vOua provoc.f.prendre 501ucloJ11 r6pides abllla qae el
produelltn vici.lmes I Cliala d'.lgun eli." D:ia lltrea calida incaaiat9, com co!·
londrsmeni for,.. probable. ' Ifill I entitlll plrUCallrl relecl�nlrleB,
De fet, de tOia aqaeUI convents, ana IDea valdrl qoe no en dfguem reI per­
vegldl reUr". tot el que d'algan valor que, qal m�1 qat meny!, eOLbom bo bl
vllh.,.rCltlVe, no ell qoedlri rei. Lei brfga..
des d'obru lIndrlll cara d'.cabar amb
lea delxalles dei foc.
A Slnta Marll, mt'afal el deltordre
qae i'bl'lwtl en peaelr.r·'b!, no bi ha
IUrel'deilrocea qae lea Imttgel-I cn­
e.ra no iotes,-dels ·,Ulrs. Les felel de
En poquea pannles ell pot dlr qae III
be C:I varen prodalr ItiDal excellO! In­
expllublel-,colll a I, (rea de fume I
all pllOI del damanl de Sant Seba.til­
ne ha elial PII MiiarO IcmYllad. per
un v�ndIH�m� que no pot nlsHr.
2
S·.ia este! Iconocl.lta I jn,dclcr . Blr­
bar, no, I caperem qae no s'blgl de fer
c.p elfor� dellgrldlble: per tmpoJlr an
ordre revolatlonarl que nlagu nl en
110m de rei el pol Irenclr.
M.n�nilla • La Maja.
Xeres Finisslm .Petronlo.
MORALES PAREJA - XERES
Dlpo.Ulrl: MARTI FITE - MUARO
Subscripcio publica
per atendre les desptses de
l'Asslstencia social I families
de voluntaris que llulten con­
-tra el feixlsme, que soste l'A­
juntament de Matar6
Llista n 0 7
Trebeliedors de Ies Seccions Menteni­
ment, Trensmiseio i Magatzem de fa
C. a «Bnergie Blectrice de Cetelunyn
S A.> (Zona de Metaro)
Surna llista anterior 8.793'45 ptes.
A. Ubach 10'- »
A Bosch. . 10',- »
A. Puig. . 5'- »
J. Bonamusa 7'- »
A. Cerrada. 5'-
M. Gtlbernel 5'- »
J. Montaner. 10'- »
A. Salvador 10'- »
P. Morell . 5
- »
R. Fabregat. 5'- »
J. Vinardell. 3;- »
C. Brugnera 10'- »
J. Sala . . 5'- »
L. :L1obera . 10
- »
J. Velasco. b'- »
A Bosch. . 3'- »
C. Lasaga . 5'- »
E. Roig. . 10'- »
J. B:olxeda . 10'- »





































SU.rna i segueix. 9.057'45 pIes.,










zact6 evldenl en ele rengle. rebell.
En clnvl, la normllUll als noes on
- foa ven�ada Ilsedlc!6 f. complela.
L'emnsnsme de les forces del reglm
b. d'e rser conUngal divan! lei neees­
IU.t. licUqac. de lei oper.clo!l�.
A uHima bora d'.bit II II. larda loa
trameu per radio onl nOlA del ComU�
de Miliciem anUfelJdllel, ell II qaal s'or­
deDI que iOtl ell loldat. de lei lIetell
del. Inya 34, 35 I 30 l'lncorporln all,
respectful CallOS, I es pOlin. I. dis·
posicio dels oieliis men Ire el conl�Her
de Defense de II0enerlUill de Catl·
lanYA, aeJiyor Dilz Sandino, dicta iCI
difposiclonl pertinenta.
Aqoerm& ordee blorl de compllr-ae II
pea de II lIe��I, i SOia re9Is!�llCI. led
Interpret.d. com an acle d'bostilUlt.
TOJ legull foa fadlad. ana aUra nola
del Comlie de Mllicle. InUfeixlale., en
I. qUli s'orden:! qae lotI eJI mlllciins I
-
claiadlnll de CII.tanya rnpectin mo­
rllmentl miterl.' tOtl eli! olelals Idlc ..
lei I 18 Republlci, els qalls CI dllpo.
len, des de iet respective. ellernel, I
ofglni Zif force, per I lIaillr .llvor de
_II Republic., de Cal.lanYI I de I. Ltl-
be.r:llt.
forcea rebel', I es erea.ren nombrolo.
lrell entre ei! qal vollen rendir·le leis
feixl.tel, qae .'hl 0po8lven per saposar
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAls MADRID - ALCALA, t4
Capltllsocilh Pica. 100.000.000'- s Clpilll deaensborsltz Pies. 51.355.5001
....
Pons de reserns Pies. 70.592.954'34
Sucursal de Matar6: Sant Josep, 6
SUCURSAUfJ A CATALUNYA: Barcelona, Lielda, Tarragoni1. BJlllll/Uer. Boreea Blllnqu•• ,
Cervera, Esp/uga de Francolf. Manresa, Matar6, Montblanc �antif Colol11ll d. (}u.�
ralt, Tarrella, 7orloIJif I Valls.
Mel de qaltre-centes sacorslll I 12�D.eiel! I Elpaaya I MirfOI
Corrcsponsiis en les principIis piacel del m6n




Execatem per compte de !lomira
cHenlel. loia cllsse d'operac:lonl d.
Binci I Borll
DESCOMPTE DE CUPONS
CA I X:A D 'ESTALV:I S I DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Servet de C.afxes de lloguer I Descompte I cobrament de lIearel,COI1Sallel grltaltellobre valorl IlfI,cr�dUI'd·lcceptlcI6.etc.,eac.
� lib re Subscripclo
"Ba.nc:o Urq·uijo- CatalAn"
Domitili social: lelai, 4Z·Bartelona capilal 25.000.000 pessetes Apartat de Corraos. BU·leleloD 16g0
DireccloD8 'elegrAflc.1 .elcfbnlca: CA1:URQUIJO .. M.ga'zcma. la,Bal'celonc'. (Barcelona,.
AOr!NCIES I DELEOACIONS I B.nyoles, La Bisbli, ClleUI, Olrona, MIIl­
rell, Mltlr6, PllamOI, Reas, Sant FeUu de Ouixoil, SUlel, Tore1l6, VAcb,
VUlnova f Gellru
Corresponsal del Bane d'Espanya a Arenys de Mar, 8an�ole., LI Blabal.
Matar61 Vilanova -f Geltrd
-
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
lmmillorable servel d'euros taxi de graa luxe, per c�sameDta
a profit de I'Hospital del
Socors �ofg Internaclonal
bateigs, grans excursions 1 demes a preus economics per tots els Mil��iaDs fe!i�
Beat 0 rio I,. 7 ., Tel 6 f0 D 2. 0 " I8'nasi Prat. . , 2'- ptes.
_
I






- Montserrat Cloret, 1'- •
qae aerlen condemn.lt I mort. L. Co- S' h 0'''0 :»-anc ez. . . , . CJ
ronel V Ilue Intervlnille per til de eon- i Palau. .
vencer els solda'i de Ii necessltat d'o·1 V. Torres
brlr-se pas ven Se,UlI. Qaan el ClP 1 J. Boix . ,
Toles lei no feles que es ,vln rebenl hccl6-1 esl.VI en II millor plrt del seu
�
j. Marim6n ,
de 101 Esplnyt scuaeu Dni deamorlm· discan, an caporll II engegl an Iret I' E. Seguf. , .
cap I el mill.
Unl shr. veni6, que tlmb� porten
ell deserlon, modifies an xle Ilxo.
Dluen que el eorone! YAgue Increpl
vlo!enilment els soldat., I ell acall de
obHd.r que I poca dlllAnci. ea 'robl·
ven lei toreee de I. RepdbHcaiqne bl­
vlen etiili envilldel per I clltiger-lol.
Amb Ilxo VI celli: 11 dhcaasi6, i Ha·
vors el cap flcciol VO!ine que II tropi
fel II prome!!. d'illtentar ani sorllda I
obrtr-se PAl bE I an Hoc domini peJI
rebel•. Ell loldafl romlngoeren qalets.
Lil9ou' el coronel V4&Ue el.' incre"
pl, i m veare qae
- continoaven en la
mliein aclitad, el va ireare II platol. i
enlegllres frets eontrl ele qaleatlven
allea cOlill, I iot segat! es VI mallr.
SI Ilxo e i cert es pot eaperar qae les
forces lIel.ls enirlraD I Cordov� lellse
lro':ar cap ,re81.I�l1CI., perqae els qui,
lemen la rendlcl6 ev!caaran la capUll,
i segarlment ClP • Cldf�, palx qae lei
comanlclcioni entre Sevilla I Cordova
estln Interceptldes. Alia ill 11m sembi;
conirmar-bo el fel d'haver Ie captl'
ani conversl, per ridlo, entre CordoVi
I Sevilla. AqueHa preganlaVl II podtl
presllr ajut I I. go.rcicI6. CIS de dlrl­
glt-se aU., I Sevilla conle:I •• qae esilVI
ImpoaalbUUll per I tOSI Icel6, poix qoe
Se aap qae l la mlUnada de dlmarl. Ilenll !ID. pOel conili!�1
enJe. forces,
eB sDidda eillileill coronel R�mon Go· qae f6rl salcleni qae fl pre_enlell an
lIer, an dell Clpl qoe .clbdlllav�n II 11916 IIl.nceJ bombes, perq� e Illaar·
rebel·lto a II pll�' de Ceal§. I nlcI6 e1 rendis, senle qae nlnau bo po-gce J evUar. Ell legor qae II bl ba real.-
S6n esperldel 1mb Inlerel nolfcies
1
tencla, lerl unlcament per pari de la
de Cbrdova, qoe bom liP qae ell I loardia civil. No sembi. probable que
po�l diener IlIllladl per lei forcel ItfxerCU secandlll leVllc!itod.
lIelall.
Circa lea ramors conlrldlclorl. rde-
renl II coronel Vague, inUm Imle de C PIC'" c extraonyac opu ar - vnya L.c
Frlnco, I CIP de II rebel'U6 a Cordova.
Segon8 airmen el. 10Id'!1 qae bin fa- Conyae
Juli. Cesar
gil d·.quell. capilli, dimecrel • II nil de la Call zereatlna
bl b_goe gran. Ildlralll In part de lei MORALES PAREJA
qae el ia marci del; bons bevedorl


































Pere Font . .
Francesc VilCl. ,
A. Alavart .
Pere Rjgau. . •
Ricard Fem�s .





Continua obertll la subscripci6.
Trarneteu els donatius al local del Par­
tit �ocialista Uoificat de Catalunya (antic









EI Cenlre d ... Dcpendc41. del Comer�
I de I. Industrll da Barcelona, 18 pres­
Ualoll i glorio!1 enmlt blfeelonlnl qae
leaH 423.000 lfi i'�1 bl Ingrella! I I.
U.O.T.
'
La decfsl6 presl peis vella liaftadora
dc:i CADCI d'ingreslir I ani centra-l
slndlcai bl eS!li molt ben rebada pel
qae slgnllici en Ii warn dels treblUla
dora enverl .. anUlt.
IIPREMTA : MINERVA
Bl major assortit de plumes
estilogratiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilografiques
cBanco Urqaljo. . • • • • • • Mldrld ; • • • PicI. 100.000.000
cBlneo Urqaljo Citllan� ,-. '. • Barcelonl • - »25.000.000
cBlnco Urq�ljo Vazcongldo.. • • Bilbao • •• » 20.000.000
cBanco Urqaljo de Oalpuzcoa.. Sin Seblstlin »20.000.000
cBanco del Oeste de Espaftl». • • Salaminci. »10.000.000.
-
cBlncoMlnerolndaslrial deAltarl.s. Oljon. • • •• » 10,000.000
cBlnco Mereanlll de rlrrlgona • • Tln_gonl. » 3.000.0Q0
La nostrl exlenlll orK.nUzacl6 banclrll compti 1mb Plllall, AK�llciel, Deie&t�
c10nl I Correaponzall en tolel lei pllcel d'EapsnYI I ell lotel lei capltlii I
pllcel m�1 Importanls del m61l.
A6Eft[IA DE IAlABO: [urer -de franten Matla. ,6 � Apartat. D.' 5 - 'TeiAloDs D.OS 8 I 385
-
BI mlltelx que les restants Dependencies del Bane, liquesta Agencla, que i8 I·Bstabliment
banclIll mt.
'lIhlic de la localltllt, realjtzil tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tala com'descomj,'e de Ilefres
I de cupons, obertura de credits, transfe!,enctes I girs sobre totes le8 poblacion8 'de;.l-
Penlnsul.
I d£ I'estrll.nger, etc" etc.
•
Hora d'oHciDa: de 9 • t matt,' ,de ;3l e 15 'ard. I-I DI_ol..
, d. iJ • t
LLIBERTAT 3
Il1.lorlllftci I d
••eIUtad. per :.-Age.cl. P.I'I�. per cold.re..... • .
Barcelona Reunio del Govern de Catalunya
Les desfetes dels rebels eada vegada
son mes desastroses
Mes deteneions de feixistes
La eomplicitat de Oil Robles
1I0ni de pelleles I dilpoliclO dell .a­
blenll.
. �embll que el pO.lrla d'lcord 1mb.
l'IUre ez'generll Q llelpo de Lllno, per
lair I recolllr el donl�la.
:s.vo taraa
::Servel Meteor.loglc de Cat_luny.
Eili. del temps I Ca'alany. I lei vall
ihorell:
AI Pl. de Lleld. I comlrqael de r.r·
'-Illoni f. bon tempI de eel aere 0 tten­
Merament uuvol pero .mb .eadencl. I
41erdre esl.bUH.'.
A I. Conca de Tremp, P.Uars I Vanl
""'Alldonl Ibd com limbe I II Rib.·
4Ior�' el tempI eJ de plales I tarbelll·
Material de guerra
HI p.rUt de V.I�ncll enven Milill
el vllxeU de laerr. cAlcall 01111110-
que porll gr.n qa.nau •• de m.terlal de
laerrl.del vll'ge que .clba de fer .1 fronl IU­
lone••
Ell avl0121 lIel.11 hln 1I.n�11 lobre
eUs Ir.1I qalntU •• d'explollal. Hln lei­
III aglfall molll prelonen, qoe I·enlre·
laen • lea lotorllill dell poblel de II
A Asturles
Avl6 que torna
Se lip qae ell rebel. d'O wledo falell.del. L'aparan cf' 37., que ve d'.eompUr ,Serra.
ClP • lei regions de OtjOn, on 16a per-Per I. rutz de Cltllanya, el tempI �I delermlnldel mlssionl prop de la co- 'EI poble lecanda 1mb Irln enlollal' . IClaUI lmplacablemeni.
-:!1'ls�Iar I novalOs favorable per all for- lamnl que mini el coronel VHJalba, bl me l'aciaacl6 de Ie. farces lIelll,.
I:.macl6
de lempestea, degu( I la Inflnen- l retornal. il leVI base. ' La uaiel pe�1 d'.rUlterl, qae POI- . Altres notes .
,cia dele venti del qalrl qu.drlnt que
I'
seelsea els rebell s·b. IUonYl1 .vol . LI pobl.cl6 civil de Cordovi fall decR'bln clfablert II mlgdla de Pra.a�a., Madrid moll del fron', legor.menl per temor I la clatlt dlvlnt I. flm que bl relnl I
qae en an Impenll' lvea� cllgal en po- � conlequencll del lerge dellUelall.;Els generals Ooded I Burrlel " 3'30 tarda
I
I
.. der lea- forces del f'ront Popu .r. A Ar.gO el prep,ra 1mb Iota cora
EI jatKc elpeclal que srgaelx II CIaSI I L'accio de I'avlacio Segonfl lnformlcioal rtbadel de II 1·....U I S.nlo•••• Sembll que no Iri •.contrl ell mliUirB que cs tublev.ren . L'lvllclO II lervei del Oovem bl mlllor fan!, ell rebels que qaedea 16n Ilrl I prodoir-.�.
contra II Icgl!Uat repabllcanl, bl donlt i eteetu•• noas bomblrdelilJ, ellent de ja poce, I I mea no poden relllllr per If
,
1)cr Icablt l'tufo .me referent liS geue- I remarear l'acetO rellUzlda conlrl on IIb,encll de morll I faHI de qaevlorel HltrUI_'tI!! Ooded I Barrlel els qaal. eltan. i Iren qae bnia lorlll de Medial del I manlclon.. Entre lei forcea lIellll
lei rualtes de fl Sala Silcnl del Trlba4 I Campo I ea dlr(It. ClP • AVUI, con- .Ilament. l'opUmllme ja qae II coni!.' rIO 'atda
nil Silprem de II R�publlcl, qae el. i dalnt forcem facclollcs. deri qae el movlmcnl 'elxl.tl elll com-
�
De la rev.lta espanyola
jllijlri immedlaiameni. I Al MI It' , plel.ment Ilxdlt. PARIS.-EI minl.lre d'Afen Ellrill.'
"
s n s erts
Prcionilt ei minilire de I. OoverJtI·
gerl h' conferenclalaval 1mb el repre-Altres detlnguts ;. All Mlnisteril tl IrebaHI 1mb I, cl6 il el. cert que l'cAlIo de LeOn» eltl, Icntlnl diplomlUc d 'Hall. I .mb 1'118-
A divenos elementl felli_tel qge hln � mlleix. _cUvUII de .diea plluls I ell U... en podee de lei forces lIellll, bl dll qoe , bllxldor deelplnYA senyor Alvar diAl.
,ella. deUngotl Iq !Jell. dies lells ba co· i lalln d'elhl laborea lenle dellcln., do- II conlirmar 6 olclalno II podll donar bornoz.
manlc •.1 I'.ate de procelsamenl lenle i nlm. cOl1ltanlmenl ordrel no t.nt sol�. pero qae plrUcalarmenl crell qae II EI dOni Imporllacla I Iqaelllr..
-I.n�l. I mC1i1 relaUves I I. cimpinyl, IlnO II 'nolicla no ettl mtncld! de fon.ment. onlO.
i iranlpori de prov'llons, • I d·IIICaa· i C rANOER.-Se lap qae el. calrllllil ..Encara mes i rar I .. 'reao'llrUai -deia Ib.. teixemeull. 1
cLUberall» I cJ lome h ban bombarda.
I:I'! dlree',or de I'Hospli"'l C!.. I·n'.c bl � Ell capa i dtriaenll dels dlverlol par·L"'1' II � jl' II' pll�; rebel de Tarife, Clallat
:pOll! I conehu:�ent de llamiorita! qac ! m. qae lnte-gren el f'ront Popalar e.Blln Kr.ns de.perfecler. '
.do�lnl lel_ uilimes vlnt·l·qaltre borel I
COIlSllinlriu:nt �r�p del O�vern. LONDRES.-Llamballlldl de f'rll1�'
b.n l!lifes ... al Dlp6'!It judicial ollze � EI dillll,ngclx en aqaelll 'IICI ellc·, . 5'15 iaraa hi lIlarl. anlnol. II Gover. Ingt!. elt
d"
• � ayor lad.le-clo Priem, qae eala delen-,em ctverl wes. 'I ' Cap a America II qaat CI dla qae et mlnUndrl I lotif'inl qO'D, senyore felxllCes, dorlri � roman
I aqae••s diet oat Ille. verUa-
COlltl II nealrllUlt referent .11 fetl Inte-
:lqolslaagmen! en la HIsle Jrti1cl? t bleme,lIl .dmlrable.. La companyia de P,alh!. Sinaermln rlors d'E,plny,.l
4netinguts a la front-ra i Notides diversesfU ..
� 'cap 'I Mexic on hi d'actolr proxlml-
.
Per Infondre 10lpllel ahlr. III 'Irdll
Informl�lon. rebadel d'Almeria II· meli'. Paallnl Slagermln bl fel public,
V II j C I
\
&.
-v.ren eller deUniats en:lnh:nlar pillar.
aeaaren qae el tlnenl coronel CIP dell elleo liniment per lei .fenclonl qae III a mao r a, •
h fronterl, dOl Indlvldua, qae hln p.l_ rebels de
Ceall I'ba Illfcld.f. ba rebat malgrmi leI clrcom.llnclel
,lit .Ia calabossol de II Deleglcl6 d'O r-! Els dlpaSI'1 10cilUst"l I eomanl_sles p:uades. Corredor oflcial de Colli",
-tire Public. I Ifaoelxen viJlllnt dlar!amenl ell frontl
I de combat, eSlenlovlclonll1 1mb en- ReUevaments
£1 Govern de la Oeneralitat i tailume per les forcell del f'ront Po-,
. .
I �I' pallr. mlonetce que poraen forces qae hla el-Aqaesl maU, en ani dependencl. de.. U I b 'dl ltd·n Ie egraml re al rec amen e •• t rellevades per Iltres de, 'ramelet'Puiameni slha reanil el O.blnel catali � . I dl h I� Valencl. InanCII qne e 'I rlns- ablr del fronl de comblt. '-'Otl II presldencl. del lettyor JOin Ca- .
b b I A II III tcorrega••m I 10 all ,rluqa.· • el-
�nnovefl.
I Ct I
t Eis rebels de Oranada
1 C II
lentil normalUlt comp ela. rca enNo hi bin .e�lljU e I onse era Ie·
ell Irlmvlel, I pel I clrren II.nlmadO
llyora Como,rera I V'dlella, menfre dar� fa I:ztrlordlnlrl., IDcceinl el matelz en.hblellct. dell qalll ocaparan lIan clr-
ell pobles de II provincia..erci ell aenyon CII&ItOVel I Mar!{ Ei-
De Bldajoz arrlben limbe noliclelt4eve.
de qae el fl II vida normal.A I. sorUdl. el Pre.ldenl hi dil qae
hi p.rlU CIP • Vile .lell, d'on 10rUri
Hln arrlb •• I Madrid dlvene. el-
Per aficlonats a la fotogra­
fia: albums / cartollnes artls­
t/ques, tIres de paper go­
rna per emmarcar a fangle­
sa Iper revorar dlaposltlv�s,
cantoneras per posar en el4
albums fotografies de varIa
formats, Ilapls per retocar
negatIves I posItIves, etc.
MOlu, 18-Matar6-T.I�I•• 2M
Hores de despatx, horarl d'estiu: de 9
del matt a 1 de la tarda, tirzlcament
\
IIIten6 lob,cripelell' I ,adlilea. I
lomprl.WCJldl de nl.rt, CUP.IlI.lfree
pr!lt,cI 1mb larllllill d'lt...... Llllla:
timlci6 mers5udUI. dl 1I ••'r.lal. IIf ..
-no tenia res per dlr. I bl afegit: -No
ill d'e,lrlnyu I Illngu que' el Govern
-ea reanehd 1mb frequenclll It ea Ie en
compte 1'llller�1I qae bl hi d'es'lf I ".1·
rjarl de les cireomlllnciel.
Els consellen, Icnle, fer manlfelt.·
.cIon!, s'ban dlrlgU III rf!specllal de�
;p.rllme.nls.
A Oovernacl6 l'blD don.t nolicici de
tol Eeplny., qae ICllsen II delletl
qae lofrelzen ell re�ell.
, A Grlnlda ell sediclolot Ib.ndonen
I. pll�. dlvant II proxlmUl1 de l'lnl·
bade de II colamna qae dlrlgelx el dl· Barcelona, 13
Impremta Minerva
Del front del Guadarrama
Lei ibform.clonl rebadel del front
delOaldarrama 16n de qae lei forcel
lIellll conUaaen .vla�.nl .mb el major
enlol.llme, re.lilzln' frequent. movi­
Ulenls cnvolvenlt! contra I'enemlc. Eis
racclolol fpicn, procarlnl protellr-Ie
en ell .c-c�deDII del terreny.
rector de II Reforma Agrlrll I II pro­
vincia.
Eis compUces.•. Oil Robles
SIb. Clplll an ridio qae I'ez-Ienerll
f'rlnco envllViI Bargol, per comanl·
clr II .Imbe ex-aener.1 Moll, qoe 011
Robles dell de Lltbo., POIIVl dOl mi.
£1 senyor Trabal
·IUtita plr I Illallies de II Pell i Sang TrlEl11I111 dlill. 1151.,Dr. LUnA.
Tractamen! l�plt I no operatorf de lea almorraaee (more.ee)
Caracl6 de Ie. c61cercIl (Ila,.ee) dl leD c:.mc.. - Tot. ell dlmec:rc. I dl••••"
Iii, de 11. t : -: CARRBIl D8 SANTA T�RBSA� iO : -: MATARO
Mentre darlva el Consell, ,·elper.vl
;pell plIs.dlslOS d�1 Parl.meAlI el dipa.
:tll,eayor Trabal, el qaal bl dIS qae ¥e.
lila per coaferenclar 1mb el couleller
de Defenll' lenyor S.ndlno, delpr�1
" LLIBERTAT
Informaci6 local
Ablr cenllnaaren ell relltltrel doml·
elllaril I detenclon. de dlverlo. ele­
JIlenll de IIInifieaci6 polf!lci dreilna
l"grellaren a la pres6 de MI.lr6 els de­
jluga'i leluenls: JOin Xtadlr6 Fallero­
a, jOlqalm Brio Navarro; Artar Olli
Veri!!'; jOlep XlmenCi C.llelll; Fran­
eese Mlj6 Coli; Emili Bernada Ca'lelll,
Pere Peradejordl Pajol i Anlonl Clnell.
Toll aqaesll dellngal. vln eller relli.
dorl I iellorl deapre. dell lell d'ocla­
bre, en el Manlclpl de MI'lr6, lIevI'
del darrer.
Uns delconegal., 'Iren Inlr, en II
mlUnldl de dlamenlle I dillanl, en el
domlclll del regtdor de la Lllal, jOlep
Simon i Ie l'emportsren.
Com Iii que Iquel'l delenel6 no foa
ordenld. pel Comlle de Mlllr6, eo­
menc;aren lei reeerques diana manera
acllva I , I'bor. que escrlvlm, no b. est
l�fpo'llble de Iroblr el me. peiit rll.re,
... toll aqaell. eom.rci.
Sabal que ell qae et detlnllaeren
••aven en lalomobll, tllli el ·Comlle
�om el Sab·Comlle donlren notl de
Jot. ell eol.el que dllpolen I el eom­
prod qae no en maneivi Clp.
-Companyl. elplnyola de Pintarel
41Jl'ernaUonah, S. A.-ElmIUI, Vernll­
lOS, Colora en POll, Brolze. i Plnzetls,
-Saeurall de Mltar6: Slnt: Terese, 48.
'Ielefon 212.
Ablr, el tlnllae no' fell d'blver Ie tro­
bat Ires cadlvers I II carrelerl de Or.­
DoUerl I per '11 de mlr.r si ,'edenUlel·
ven, el tralHldil1 eemeatlrl de La Ro­
a an delellal de II qadtlorl de vlil­
linela de MI•• r6. SembI. qae foren
tdenllficltl ell Irel, resoltlnt elser aD
vet de La Roea I ell IUrel dOl de Sint.
Co10ml de Orlmane'.
Deml IIndr. lIoe II 1116 de lel.lon9
de l'Ajuallmenl unl reonlO de Ilml·
nln dell Inflnll que ban de marxlf
1mb la lereer. linda de Colonies per
'11 de trlctar de 1'1 jornament que ba de
lofrlr, pel moUa de �o tenlr el vellolr.
• ponl. Dilllbfe Irrlbari II Co!onla
que forma la Itgonl SlDd ••
Ablr .rrlb.ren dlvenol dell mill·
clans qoe bavlen marxI' en II primer.
.,lpedicl6 de� Capiti Medrano, cap II
IrOllt arlaone., ell qal'_ per dlverael
C.Ulell ban lornll I Mallr6.
MORALES PAREJA - XBRES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
C.nyac Extra Morales Pareja
Conyac JuliO Cesar
DJj)oaUlrl: MARTI FITE - MATARC>
Notes de I'Alcaldia
A l'Alcaldls alb. rlbat 'elear.mel del
upUl L6pf z Oatell i del Unent Pulido
del de LI Patbl. de Hijtr, donRnl
0011 'IIU I Barceloll
..:
tad una vlslra als «MAOATZEMS JORBA:» ale
que hi trobara tot quanr pugui interessar-l',
a preus, com sempre, els mee conveniente
[alc·Bilr·R£sfaUfaoi
SI US INTERESSA
comprar 0 vendre be alguna finea, rustlce
o urbana. 0 solar per a edificar, amb Ies
maxlmes geranties de _
Formalltat i discreci6







Isern, 54 MATARO TelefoD 321
Nombroses demandes per a la compra i
venda de :finques de toia classe. Excel­
Ients oceslons per a inversi6 de capital
a bona renda .
MILESA
Especialltat en el pelx fresc
L1agostes i poJlastre a I'ast a la visla del poblic
Servei per coberts I a la carta




els 'fllums de que es compon un elemplar ftt
ftnUHRIO fifnfRfll Of f8PII
(881111- 8a"lien-Rlera)




M6. de 3.500.000 de dadea!'
Mape. GGogrlUles - Indexe
Seeel6 Estranger.
• ,.UI Dlrectorl Unlver.al
Pr.u d' un exempl.r compieR.
CENT PESSETES
(Ira" .. pert a ten ESIIU,a)
1 �I vol anundv efiC4�m� .
anundi en aquest AnuMi t
.-
bllarios Bailly-Baillicfe J Riera Reullido., t i
bt10 fir.nadel. 8i 'I 88 - URCfU"
Impremta Minerva
Plumes i tintes especiaIs per
fer carteHets i etiquetes de
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servel a la carte i coberts des de
5�5() .pesseres. :-: Eepeclalitat en _ lonxs i
banquets per a casamenrs, bateigs i Pri­
meres comunlone.
Cuina excel-lent - Direcci6� "Nouvel Hatel"
Obert durant les hores hablls per al comerc.
MAGATZEMS
__----------__------.---------t------a.----------------.
M a qui n ee d '-e s e r i u r e
Noves de totes marques;
Reconslruides i d'ocasio
Venda a term in is, /loguer, etc.
Peces de recanvi
i tIccessoris en general
Cintes, Paper Carbo
Mlquines d Oficlna i Porlili!s RepHleions
I res!.araef6 de
(0I1It c!�ne de m&qutnes
en 10 'es Ie. marques
MATARO I COMA RCA
Servet de neteja i conservaci6, visita mensual, trimestral, etc. - Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per ales maquines­
d'escriure dels senyors abonats.
• ar .rall .•-anter
Argiielles,34 MATARO Telefon 362
Manufaotura Iberica de UmparasEleotrioal S.A.
Bombctes de tots els tipus
Usuals.· «Pera», «% watt», «Standard)}�
«Opalines», «Llum del-dia».
De fantasIa: «Flames», «Esferi �ues»�
«Perfums». «Ciffndriq1.ies».
«Xinxetes», etc.
compte de .roblr-se en perfecle elll' preus, colors per pintar car­
Jota la leKona columna eapedlelonlrl.
de Ma'lr6. tells, colors per pintar sobre
en 'goal lenUt b. leleardll el Con- els vidres de ) �aparador i al­
Hiler de Oovernacl6 de II OenerllUlt.
Impremta Minerva - Matar6
tres materials per reclam
en Ies botigues. . Fabrica a 'Mataro:
J3IADA., :I
,Telef. lOS
